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Eine Definition:
„Wissen ist offen, wenn jedeR darauf frei 
zugreifen, es nutzen, verändern und teilen kann 
– eingeschränkt höchstens durch Maßnahmen, 
die Ursprung und Offenheit des Wissens 
bewahren.“
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Eine globale digitale Welt, die an Nachhaltig-
keit orientiert ist, ist immer mehr auf Offen-
heit angewiesen. Diese umfasst u.a. den 
kostenfreien und öffentlichen Zugang zu Lit-
eratur und anderen Materialien im Netz
-> Open Access, zu Lern- und Lehrmateria-
lien -> Open Educational Resources sowie
zu Datenbeständen jedweder Art -> Open 
Data: Dieser Zugang wird durch eine offene 
technische Infrastruktur, z.B. -> Open Source 
Software unter Nutzung offener Standards, 
sichergestellt, die auch offene Entwicklungs-
prozesse ermöglicht -> Open Development, 
Open Peer Review, Open Research,… .
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